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1. INLEIDING 
De koopovereenkomst is historisch gezien- een type overeen-
komst met een lange geschiedenis. 1 De wettelijke regeling van de 
koopovereenkomst heeft een respectabele ontwikkeling doorgemaakt: 
Der Kaufvertragist einer der 'reifsten' Vertragstypen. 2 De opkomst 
van nationaal en Europees consumentenreche heeft het kooprecht 
verrijkt met een bijzondere doelstelling: de consument-koper wordt 
in bescherming genomen door veel in beginsel regelend recht ten 
gunste van de consument-koper dwingend te maken.4 
Een belangrijke vraag bij de totstandkoming van koopovereen-
komsten is wat partijen over en weer van elkaar mogen verwachten. 
Informatie- en onderzoeksplichten staan in een bijzonder evenwicht, 
bepaald door de omstandigheden van het geval;5 de invulling van de 
normen van artikel 7: 15 en 7: 17 BW biedt inzicht in hetgeen met 
name de koper in respectievelijkjuridisch en materieel opzicht van 
het gekochte mag verwachten. Daarbij geldt dat de precieze omvang 
van hetgeen partijen over en weer voorafgaand aan het sluiten van de 
* Mr. J.G.J. Rinkes is als universitair hoofddocent consumentenrecht verbonden 
aan het lens Verburgh Instituut voor Consumentenrecht, Universiteit van 
Maastricht. 
1. Vgl. Asser-Schut-Hijma, nr. 1-7 en Mon. Nieuw BW AB-65a (Wessels). 
2. Vgl. Chr. Windbichler, Neue Vertriebsformen und ihr Einflusz auf das Kauf-
recht, Archiv für die civilistische Praxis (1998), blz. 261-286. 
3. Zie voor een beknopt overzicht J.G.J. Rinkes, Tienjaar ongelijkheidscompensatie 
in het consumentenrecht verdelende rechtvaardigheid, marktwerking en (zelf)re-
gulering, Sociaal Recht 1996, blz. 306-311. 
4. Asser-Schut-Hijma, nr. 22. 
5. J.H. Nieuwenhuis, Wat mogen koper en verkoper van elkaar verwachten?, 
WPNR 1998/6304, blz. 155-157. 
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overeenkomst mochten verwachten, niet slechts is vastgelegd in 
formele regels: de toepassingvan het conformiteitsvereiste dwingt tot 
een herijking van de verplichting van de verkoper om zijn wederpartij 
met name door deugdelijke informatieverstrekking in bescherming te 
nemen. Deze herijking is gebaseerd op de- in het consumentenrecht 
gecodificeerde- wens tot bescherming van de consument in oneven-
wichtige economische situaties: de bargainingpowervan de consu-
ment dient te worden vergroot. 
In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van enkele 
bestaande en toekomstige formele en materiële regels betreffende 
informatieplichten in algemene zin.6 Vervolgens wordt ingegaan op 
de achtergrond van dergelijke regels: wat is de aard en ratio van 
informatieplichten in het kader van consumentenbescherming. Daar-
bij wordt tevens aandacht besteed aan de -beleidsmatige -Euro-
peesrechtelijke achtergrond van de toepasselijke regels inzake consu-
mentenrecht Tenslotte komt de vraag aan de orde in hoeverre ver-
scherpte informatieplichten effectief zijn als instrument ter bescher-
ming van de consument. 
2. INFORMATIEPLICHTEN TEN GUNSTEVAN DE CONSUMENT 
De gedachte dat verscherpte aandacht voor informatieplichten kan 
dienen tot vergroting van de bescherming van de consument komt op 
verschillende wijzen tot uiting. Allereerst bestaan voor veel typen 
consumentenovereenkomstenregels van dwingende aard welke eisen 
stellen aan de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt. In veel 
gevallen worden daarbij bepaalde informatieplichten wettelijk vastge-
legd. Een tweede vorm is minder expliciet, doch niet minder strin-
gent: de plicht tot deugdelijke informatie inzake het contractrisico 
wordt van een sanctie voorzien door het formuleren van conformi-
teitsnormen voor diverse soorten overeenkomsten. De invulling van 
de vraag wat de consument van een zaak of dienst mag verwachten 
wordt daarbij afhankelijk gemaakt van hetgeen partijen, gezien de 
overeenkomst, op grond daarvan mogen/mochten verwachten. Ten-
slotte is algemene informatie over consumentenrechten van groot 
belang: slechts gewapend met deugdelijke kennis omtrent zijn rechten 
kan de consument feitelijk zijn verworven bescherming effectueren. 
6. Vgl. J.B.M. V ranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het 
verbintenissemecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989. 
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Gesteld is dat deugdelijke consumenteninformatie eigenlijk een 
overheidstaak is.7 
Gezien de achterliggende gedachte tot consumentenbescherming 
staat bij dit alles centraal de vraag of dwingend-rechtelijke informa-
tieplichten effectief zijn teneinde de' zwakke' consument op deugde-
lijke wijze te beschermen. Een volgend en niet minder belangrijk 
probleemis-gegeven het feit dat een overeenkomst eenmaal geldig 
tot stand is gekomen - op welke wijze het conformiteitsvereiste 
(gekoppeld aan de formele en materiële informatieplichten) in concre-
to dient te worden ingevuld. 
3. DREMPELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN (CONSUMENTEN) 
OVEREENKOMSTEN 
Ter bescherming van (consument-)kopers wordt niet zelden geargu-
menteerd dat formele en materiële drempels voor de totstandkoming 
van de koopovereenkomst noodzakelijk zijn. Voor de consumenten-
koop van onroerende zaken is een formele drempel overwogen: naast 
een bedenktijd is verdedigd dat een koopakte in schriftelijke vorm 
(naast de mogelijkheid van inschrijving van de koopakte in de open-
bare registers) kopers afdoende bescherming kan bieden tegen on-
doordachte en ondeskundige beslissingen. 8Dergelijke formele drem-
pels staan niet op zichzelf: andere voorbeelden hiervan zijn te vinden 
-bijvoorbeeld -bij colportage9 en consumentenkrediet. 10 Ook 
bij time-sharing bestaan formele eisen 11 waardoor de consument 
7. G.J. Rijken, Ontstaan en positie van het consumentenrecht, in: E.H. Hondius & 
G.J. Rijken, Consumentenrecht, Kluwer, Deventer 1996, op blz. 5. 
8. Zie voor een overzicht van de ontwikkelingen ter zake M.M. van Rossum, 
Consumentenkoop van onroerende zaken, in: E.H. Hondius & G.J. Rijken, 
Consumentenrecht, Kluwer, Deventer 1996, blz. 103-111 en idem, Jaarboek 
Consumentenrecht 1997, blz. 99-108. Vgl. ook C.A. Kraan, Incidenten bij de 
afwikkeling van verkoop en overdracht, WPNR 1998/6323. 
9. Vgl. art. 25 Colportagewet. Het herroepingsrecht (de afkoelingsperiode) als 
instrument voor consumentenbescherming komt in deze bijdrage verder niet aan 
bod; vgl. elders in dit Jaarboek, en zie bijvoorbeeld ook B. Boemke, Das 
Widerrufsrecht im allgemeinen V erbraucherschutzrecht und seine Ausübung in 
der Zwangsvollstreckung, Archiv für die civilistische Praxis (1997), blz. 161-
186. 
10. Het aangaan van een consumentenkredietovereenkomst dient schriftelijk te 
geschieden, vgl. art. 30 Wet op het Consumentenkrediet. 
11. Art. 7:48b BW. 
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beter beschermd wordt. Ondanks de richtlijn ter zake kunnen bij 
grensoverschrijdende time-sharing ipr-aspecten tot problemen blijven 
leiden. 12 Bij verkoop op afstand komt een wettelijke plicht tot infor-
matie voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. 13 Vergelijk-
bare plichten bestaan bij de reisovereenkomse4 en- in de toekomst 
- bij verzekeringsovereenkomsten. 15 De Europese Consumers 
Council heeft gepleit voor een richtlijn die voor alle financiële 
diensten informatieplichten in het leven roept inzake kosten, rechten 
en plichten van partij en, geschillenbeslechting en bijzondere transac-
ties.16 
Juridische aspecten van IT bieden nieuwe problemen voor de 
consumenten. De positie van de consument-koper op de elektronische 
snelweg is vooralsnog niet eenvoudig te duiden. 17 Het kabinet heeft 
een nota gepresenteerd inzake Wetgeving voor de elektronische 
snelweg; 18 het uitgangspunt dient te zijn - aldus vooralsnog het 
standpunt van de overheid -dat bestaande juridische instrumenten 
ook in een virtuele omgeving hun waarde zullen kunnen bewijzen. 
4. MATERIËLE DREMPELS 
Naast deze aanpak ter bescherming van de consument is -minder 
formeel- een tendens aanwezig tot het aanscherpen van de inhoude-
lijke voorwaarden voor totstandkoming van consumentenovereen-
komsten in het algemeen en consumenten-koopovereenkomsten in het 
bijzonder. Deze tendens komt tot uiting in de centrale rol welke 
conformiteitsregels spelen bij de rechtsuitoefening. De op conformi-
teitseisen gebaseerde informatieplicht van de aanbieder van een zaak 
12. Vgl. K. Otte, Anwendbares Recht bei grenzüberschreitendem Timesharing, 
RabelsZ (1998), blz. 405-436. 
13. Art. 4 richtlijn 97/7/EG, Pb. EG 1997 L144/1. Vgl. J. Dickie, Consumer 
confidence and the EC Directive on Distance Contracts, Joumal of Consumer 
Policy 21 (1998), blz. 217-229. 
14. Art. 7:501 BW. 
15. Zie de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998, Stcrt. 1998, 
134. 
16. Vgl. Info-C 6 (1996), blz. 26. 
17. Vgl. Temmink, TvC 1997, blz. 101 en het themanummer TvC 1997/3. Vgl. 
tevens H. Köhler, Die Rechte des Verbrauchers beim Teleshopping (TV -shop-
ping, Intemet-shopping), NJW 1998, blz. 185-190 enK. Boele-Woelki, Internet-
koopovereenkomsten, Molengrafica 1997, blz. 139-165. 
18. Zie TvC 1998, blz. 169. 
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of dienst dwingt tot het bieden van deugdelijke informatie, te ver-
strekken voorafgaand aan (en in enkele gevallen ook na) de totstand-
koming van de overeenkomst. 
Voorafgaande informatie dient ertoe de wederpartij in staat te 
stellen zijn contractsrisico op de juiste wijze te kunnen inschatten, en 
tevens teneinde een juiste keuze te kunnen maken door middel van 
vergelijking met andere aanbieders . Een voorwaarde daarbij is 
natuurlijk dat de wijze waarop het aanbod wordt gedaan vergelijkbaar 
is. In enkele gevallen is de wijze van aanbieden geformaliseerd. Dit 
is onder meer het geval bij consumentenkrediet en grensoverschrij-
dende betalingen. 19 De aandacht voor informatieverstrekking wordt 
tevens versterkt door maatregelen van inhoudelijke aard welke de 
aanbieder dwingen tot duidelijkheid omtrent het aanbod: zo legt de 
ontwerp-richtlijninzakeconsumentengarantieshetconformiteitsver-
eiste vast op Europees niveau.20 Voorbeelden van dergelijke infor-
matieplichten zijn te vinden in tal van bijzondere en algemene rege-
lingen, zoals de eerder genoemde reisovereenkomse1 en de wettelij-
ke regeling inzake algemene voorwaarden. 22 
5 . ACHTERGROND:CONSUMENTENBESCHERNITNG 
Consumenten en producenten bepalen zelf de spelregels in het econo-
misch verkeer. De consument neemt op de economische markt echter 
niet zelden een ongelijke positie in: zijn bargainingpowerin indivi-
duele transacties is gering. Het consumentenrechtals uitvloeisel van 
de beweging tot bescherming van de consument (consumentisme) is 
daarom in beginsel gericht op het herstellen van het evenwicht tussen 
sterke (producenten en leveranciers van zaken en diensten) en zwakke 
(consumenten, eindverbruikers) partij en op de markt. Consumenten-
19. De wijze van berekening van het effectief kredietvergoedingspercentage op 
jaarbasis is geharmoniseerd; bij grensoverschrijdende betalingen dienen de kosten 
van de transactie vergelijkbaar te zijn. Vgl. Bb 1998, blz. 129-131 en TVVS 
1997, blz. 216-217, alsmede Consumer Law Journal-1998-17, blz. 7-20. 
20. Zie voor de stand van zaken H.A.G. Temmink, Kroniek Europees consumenten-
recht, TvC 1998, blz. 202-203. Zie tevens E. Deards, The proposed Guarantees 
Directive: is it fit for the purpose?, Joumal of Consumer Policy (1998), blz. 99-
119. Vgl. ook European Report no. 2284, 21 januari 1998, blz. 7-8 (reactie 
handel en industrie). 
21. Vgl. art. 7:502 BW. 
22. De informatieplicht van art. 6:233 sub b en 234 BW, vgl. richtlijn 93/13/EEG, 
PB EG nr. L95/21. 
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recht oriënteert zich daarnaast sterk op regulering: een belangrijk 
aspect van consumentenrecht en -beleid betreft het oplossen van 
spanningen en conflicten en het voorkomen van fricties op de econo-
mische markt door- vooral- tweezijdig overleg. Bij de ontwikke-
ling van het consumentenrecht is opmerkelijk dat het thema ongelijk-
heidscompensatie zich manifesteert op verschillende niveaus: in di vi-
dueel (specifieke rechten voor de consument) en collectief(stimule-
ring van het zoeken naar oplossingen door maatschappelijke belan-
genorganisaties). 
6.CONSUMENTENRECHT 
Consumentenrecht wordt wel omschreven als het geheel van normen, 
regels en instrumenten dat de verwezenlijking op juridisch niveau 
vormt van verschillende initiatieven die betrekking hebben op het 
waarborgen of vermeerderen van de bescherming van de consument 
op de economische markt. Aan deze- op zich zeer flexibele- om-
schrijving kan nog worden toegevoegd dat het begrip 'consument' 
niet nauwkeurig omschreven is in literatuur, wetgeving en recht-
spraak. Maatregelen tot consumentenbescherming door het toekennen 
van consumentenrechten worden op zeer uiteenlopende wijzen 
genomen; de juridische grondslag van dergelijke maatregelen kan 
zeer verschillend zijn. Hetzelfde geldt voor de doelstelling van 
consumentenrecht bescherming kan gerealiseerd worden door hard 
and jast rul es, maar ook door het bevorderen van zelfregulering dan 
wel het verbeteren van de positie van de consument door deze te 
voorzien van adequate informatie. Overheidsinmenging is afhankelijk 
van de aard van de te beschermen consumentenbelangen, en wordt 
tegenwoordig getoetst aan de vraag of verbetering van de rechtsposi-
tie van de consument wellicht beter tot zijn recht komt op een gedere-
guleerde markt. Daarmee lijkt gegeven dat de ontwikkeling van het 
consumentenrecht een tamelijk diffuus karakter heeft. De vraag in 
hoeverre door het consumentenrecht in het BW afdoende ongelijk-
heidscompensatie voor de zwakkere consument is gerealiseerd, is 
daarom niet eenduidig te beantwoorden. Duidelijk is wel dat het 
consumentenrecht aanleiding is tot herbezinning van enkele funda-
mentele vragen van burgerlijk recht. In hoeverre zal ongelijkheids-
compensatie leiden tot een scheiding tussen commerciële en consu-
mententransacties? In welke mate is ingrijpen in de verhouding tussen 
economische marktpartijen gerechtvaardigd en effectief? 
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7. CONSUMENTENBESCHERMING EN ( ON)GELIJKW AARDIGHEID 
Consumentenbescherming oriënteert zich traditioneel op gerechtig-
heidsaspecten. 23 Uitgangspunt is de juridisch en economisch onge-
lijkwaardige verhouding tussen professionele aanbieders van goede-
ren en diensten enerzijds en consumenten anderzijds. Wetgeving kan 
een oplossing bieden; problemen als woekercontracten, onereuze 
bedingen in algemene voorwaarden en colportage zijn in de eerste 
plaats legislatieve problemen. Bescherming van de zwakkere partij 
wordtwel gezien als de enige geheel nieuwe gerechtigheidsgedachte 
die zich in het nieuwe BW een plaats heeft veroverd.24 Bescherming 
bij financiële zwakte is een wat meer omstreden figuur in ons vermo-
gensrecht/5 alhoewel in voorkomende gevallen de mogelijkheden 
van het vermogensrecht kunnen worden gehanteerd. Matiging van bij-
voorbeeld schulden uit wet, overeenkomst of niet -nakoming kent een 
gemeenschappelijke grondslag: of de rechter nu in het kader van 
afdeling 6.1.1 0 BW matigt, dan wel in het contractenrecht wegens 
rechtsverwerking, misbruik van omstandigheden, dwaling, onvoorzie-
ne omstandigheden of anderszins ingrijpt, steeds is de grondslag 
hiervan de werking van beginselen van redelijkheid en billijkheid. 26 
Ingrijpen van de wetgever heeft gevolgen voor de maatschappelijke 
en economische verhouding van de betrokken marktpartijen. De 
ontwikkeling van het consumentenrecht richt zich daarom op de 
rechtvaardigheid van dit ingrijpen. Uiteindelijk dienen consumen-
tenbescherming en consumentenrecht een positieve bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.27 
8. EEN AFZONDERLIJKE CONSUMENTENWETBOEK? 
De ontwikkeling van het consumentenrecht als onderdeel van een 
steeds toenemende consumentenbescherming draagt een aantal 
gevaren in zich. In de eerste plaats bestaat het risico van steeds 
23. Vgl. Mon. Nieuw BW A-5 (Rijken), Mon. Nieuw BW A-8 (Hondius), E.H. 
Hondius & G.J. Rijken (red.), Consumentenrecht, Deventer 1996. 
24. G.E. Langemeijer, De gerechtigheid in ons Burgerlijk Vermogensrecht, bew. 
door E.J. Schrage, Zwolle, 1994, blz. 90. 
25 . A.w., blz. 100-102. 
26. Zie Mon. Nieuw BW A-16 (Abas), blz. 72-73, Mon. Nieuw BW A-5 (Rijken), 
blz. 55 e.v. 
27. K. Simitis, Verbraucherschutz, Schlagwort oder Rechtsprinzip, 1976, blz. 156, 
V on Hippel, V erbraucherschutz, 1986, blz. 44. 
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cumulerende interventies van de wetgever. Nieuwe maatregelen 
zullen nog in maatschappelijke verhoudingen of 
un...~. ... ...,u 1 ~""_ een bepaald evenwicht proberen te bereiken. Een tweede 
gevaar is de geringe doelmatigheid van maatregelen ter bescherming 
van 'zwakkere' datuitsluitendgebaseerd 
is op wenselijkheid van zwakkeren is onvol-
'UVVU''-'"""' steeds moet de wetgever economische aspecten, gerechtig-
en efficiëntie van voorgenomen maatregelen toetsen in samen-
met de te gebruiken instrumenten. Ten derde is de kans aanwe-
wanneer de wetgever besluit tot juridisch ingrijpen in de 
verhouding tussen aanbieders en consumenten, een 
'Sonderprivatrechf voor consumenten wordt ontwikkeld.28 Huls 
verwachf9 dat 'het consumentenrecht het gemene privaatrecht 
steeds verder zal ontstijgen'. Nu is zo'n ontwikkeling zeerwel denk-
baar, doch gezien de invoering van het BW niet wenselijk.30 Bij 
dient de vraag 
zich aan of deze wetsbepalingen moeten worden samengevoegd in 
een 'Wetboek van Consumentenrecht', dan wel op andere wijze 
kunnen worden verwerkt in de bestaande wetgeving.31 Hondius 
stelt32 dat de gedachte van een dergelijk wetboek in West-Europa 
weerklank heeft gevonden, in ieder geval niet in Nederland. 
In enkele landen bestaat wetgeving die duidt op codificatie van het 
consumentenrecht Elders worden delen van het consumentenrecht tot 
op zekere hoogte samengevat in aparte wetten;33 sommige landen 
kennen een wet op de handelspraktijken.34 Het Europese consumen-
28. Vgl. o.m. B. Dauner-Lieb, Verbraucherschutz durch Ausbildung eines Sonder-
privatrechts fûr Verbraucher, 1983, H. Heinbuch, Theorien und Strategien des 
Verbraucherschutzes, 1983, blz. 56-57 en 70 e.v. 
29. Consumentenkrediet, diss. 1981, blz. 323. 
30. Vgl. o.m. Mon. Nieuw BW A-1 (Hartkamp), blz. 49. Zie voor de ontwikkeling 
op het gebied van het consumentenrecht E.H. Hondius, Kroniek van het consu-
mentenrecht, NJB 1990, blz. 1109-1115, NJB 1995, blz. 388-395, NJB 1996, blz. 
417-425 en idem, Mon. Nieuw BW A-8, blz. 18. 
31. Vgl. Mon. Nieuw BW A-8 (Hondius), blz. 17. 
32. A.w., blz. 18. 
33. Bijvoorbeeld de Engelse Consumer Proteetion Act 1987, vgl. G.G. Howells & 
S. Weatherill, Consumer Proteetion Law, Londen 1995. 
34. Bijvoorbeeld België en Duitsland; Hondius merkt ter zake op (a.w., blz. 19) dat 
in dergelijke wetgeving veel regels zijn opgenomen die ook in een wetboek van 
consumentenrecht een plaats zouden kunnen vinden. Zie over België R.B.M. 
Keurentjens, De Belgische Wet betreffende de Handelspraktijken en de voorlich-
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tenrecht (primair en secundair gemeenschapsrecht ter bescherming 
van de consument) is niet als zodanig gecodificeerd in een samenhan-
gende regeling. 35 Vermeldenswaard is de situatie in Frankrijk: in 
1981 is aldaar opgericht de Commission de Refonte du Droit de la 
Consommation( Commissie Calais-Auloy ), welke commissie in 1985 
een voorstel voor een Code de la Consommationpubliceerde. 36 Aan 
de voorstellen van de Commissie Calais-Auloy werd door de Franse 
wetgever in 1992 in zoverre een gevolg gegeven dat de wetteksten en 
verordeningen betreffende consumentenbescherming bijeen werden 
gebracht in een 'administratieve codificatie' zonder wijziging ten 
gronde van de bestaande regels,37, of toevoeging van nieuwe regels. 
Inmiddels is ook in België een interessant voorstel gedaan voor een 
samenhangende codificatie van het consumentenrecht.38 In Neder-
land wordt de gedachte van een algemene wet op het consumenten-
recht39 afgewezen.40 Hondius meent41 dat afzonderlijke codificatie 
in Nederland niet voor de hand ligt, aangezien de meeste consumen-
tenwetgeving in Nederland van recente datum is en op één terminolo-
gische lijn ligt. In Frankrijk wordt verder vooruitgezien: niet slechts 
naar een Europees Burgerlijk wetboek42 doch zelfs 'vers un Code 
ting en bescherming van de consument, TvC 1992, blz. 289-301. 
35. Vgl. onder meer de overzichten Europees Consumentenrecht in TvC, zie tevens 
V. Kendall, EC Consumer Law, Londen 1994, N. Reich, Europäisches Verbrau-
cherschutzrecht. Binnenmarkt und V erbraucherinteresse, Baden-Baden 1993 en 
Howells/Weatherill, a.w., blz. 80-110. 
36. Vgl. J.G.J. Rinkes, Recente ontwikkelingen in het Franse consumentenrecht, TvC 
1987, blz. 81-92. 
37. Wet no. 92-60 van 18 januari 1992 en wet nr. 93-949 van 26 juli 1993, vgl. D. 
Bureau, Remarques sur la codification du droit de la consommation, Dalloz 1994 
(Chr.), blz. 291-297, R.P.J.L. Tjittes, Ontwikkelingen in het Franse consumenten-
recht, TvC 1994, blz. 187-196 en J.P. Pizzio, Code de la consommation com-
menté, Parijs 1995. 
38. Vgl. J.G.J. Rinkes, Voorstel voor een nieuwe Belgische wet inzake de bescher-
ming van de consument, TvC 1996, blz. 85-94; vgl. J. Stuyck, SEW 1997, blz. 
384-392. 
39. Vgl. A. Brack, Consument, recht en koopkracht, Deventer 1981. 
40. A.S. Hartkamp, De taak van de privaatrechtelijke wetgever na de invoering van 
het nieuwe vermogensrecht, Schoordijk-bundel (Deventer 1991), blz. 97, 100. 
41. T.a.p. (Brunner-bundel), blz. 195; zie tevens Hondius, a.w., NJB 1996, blz. 418: 
Wat Nederland ontbeert, is een Wetboek van consumentenrecht Of we daar 
rouwig om moeten zijn, is de vraag. 
42. Vgl. A.S. Hartkamp e.a. (eds.), Towards a European Civil Code, Ars Aequi 
1998. 
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E e n  k e n m e r k  h i e r v a n  i s  d a t  c o n s u m e n t e n b e l e i d  i n  a a n l e g  b e d o e l d  i s  
v o o r  e l k e  b u r g e r  t e  g e l d e n .
4 4  
O p  E u r o p e e s  n i v e a u  h e e f t  d e  o n t w i k k e -
l i n g  v a n  c o n s u m e n t e n r e c h t  e e n  s t e v i g e  b a s i s  g e k r e g e n  i n  h e t  V e r d r a g  
v a n  M a a s t r i c h t ,  z i j  h e t  d a t  t o t  o p  h e d e n  g e e n  s p r a k e  i s  v a n  v o l w a a r d i -
g e  e r k e n n i n g  v a n  p r i m a i r e  c o n s u m e n t e n r e c h t e n  b i j  h e t  E u r o p e s e  H o f  
i n  L u x e m b u r g .
4 5  
I n  d e  m e e s t e  L i d - S t a t e n  i s  d e  d o e l s t e l l i n g  v a n  
c o n s u m e n t e n r e c h t  h e t  b e s c h e r m e n  v a n  d e  b e l a n g e n  v a n  d e  c o n s u -
m e n t ;  o p  E u r o p e e s  n i v e a u  k u n n e n  v e r s c h i l l e n d e  b e l a n g e n  c o n f l i c t e r e n  
z o a l s  h e t  a l g e m e e n  b e l a n g  e n  d e  n o o d z a a k  d e  ( g o e d  g e ï n f o r m e e r d e )  
c o n s u m e n t  t e  b e s c h e r m e n .
4 6  
S o m s  p r e v a l e e r t  h e t  a l g e m e e n  b e l a n g ,  
z o a l s  i n  d e  S c h i n d l e r - z a a k .
4 7  
1 0 .  C O N S U M E N T E N B E S C H E R M I N G  A L S  O N D E R D E E L V A N H E T  E U R O P E -
S E  R E C H T  
O p  1 4  a p r i l 1 9 7  5  i s  o p  E u r o p e e s  n i v e a u  e e n  e e r s t e  r e s o l u t i e  a a n g e n o -
m e n  v o o r e e n  b e l e i d s p r o g r a m m a i n z a k e  b e s c h e r m i n g e n  v o o r l i c h t i n g  
v o o r  c o n s u m e n t e n .
4 8  
I n  1 9 9 3  p u b l i c e e r d e  d e  C o m m i s s i e  h e t  t w e e d e  
c o n s u m e n t e n a c t i e - p r o g r a m m a  ( 1 9 9 3 - 1 9 9 5 ) .  
4 9  
D e  C o m m i s s i e  w a s  
v a n  m e n i n g  d a t  c o n s u m e n t e n b e l e i d  n a u w  v e r b a n d  h i e l d  m e t  h e t  
a l g e m e n e  g e m e e n s c h a p s b e l e i d ,  w a a r b i j  h e t  ( n o g  i m m e r  n i e t  v a s t o m -
l i j n d e )  b e g r i p  c o n s u m e n t  v r i j  l o s  w e r d  o m s c h r e v e n  a l s  ' n a t u r a !  o r  
l e g a l  p e r s o n s  w i t h  m o r e  o r  l e s s  s p e n d i n g  c a p a c i t y ,  w h o  a c q u i r e  o r  u s e  
g o o d s  o r  s e r v i c e s  f o r  n o n - p r o f e s s i o n a l  u s e ' .  H e t  t w e e d e  a c t i e p r o g r a m -
m a  c o n s o l i d e e r d e  h e t  e e r s t e  p r o g r a m m a ;  t e v e n s  w e r d  e e n  a a n t a l  
p r i o r i t e i t e n  g e g e v e n  t e n e i n d e  h e t  n i v e a u  v a n  c o n s u m e n t e n b e s c h e r -
4 3 .  F .  O s m a n  ( d i r . ) ,  V e r s  u n  C o d e  E u r o p é e n  d e  l a  c o n s o m m a t i o n ,  B r u y l a n t - B r u s s e l ,  
1 9 9 8 .  
4 4 .  C f .  N .  R e i c h ,  E u r o p ä i s c h e s  V e r b r a u c h e r s c h u t z r e c h t ,  B a d e n - B a d e n  1 9 9 3 ,  b l z .  2 4 .  
V g l .  o o k  S .  W e a t h e r i l l ,  E C  C o n s u m e r  L a w  a n d  P o l i c y ,  L o n g m a n ,  L o n d e n / N e w  
Y o r k  1 9 9 7 .  
4 5 .  K . J . M .  M o r t e l m a n s ,  T v C  1 9 9 4 ,  b l z .  3 3 2 - 3 3 3 .  
4 6 .  M o r t e l m a n s ,  T v C  1 9 9 4 ,  b l z .  2 1 6  e . v .  
4 7 .  M o r t e l m a n s ,  T v C  1 9 9 4 ,  b l z .  2 1 6  e . v .  
4 8 .  C o n s u m e n t e n r e c h t ,  a . w .  ( R i j k e n ) ,  b l z .  4 .  
4 9 .  C O M  ( 9 3 )  3 7 8  d e f .  
1 0 8  
ming te verhogen.50 De Commissie is zich zeer bewust van de-
nog steeds - bestaande problemen. Het derde actieprogramma 
(1996-1998) biedt een verdere basis voorhet verbeteren van consu-
mentenbescherming, al is de lijst van prioriteiten gewijzigd van 
'activiteiten' in 'beleidsdoelstellingen'; voorts dienen consumenten-
informatie en consumenteneducatie samen met marktdoorzichtigheid 
gedetailleerde regelingen ter bescherming van consumenten te ver-
vangen.51 Het perspectiefvan het Europese consumentenrecht lijkt 
te verschuiven van de homo oeconomicuspassivus(niet handelend in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf) naar een gebalanceerde 
benadering van algemene integratie van de markt waarbij goed 
geïnformeerde consumenten over voldoende bargaining power 
beschikken om hun rechten te effectueren.52 De Commissie meent 
dat consumenten, gewapend met essentiële kennis en informatie, hun 
eigen belangen goed kunnen behartigen bij het maken van hun keuzes 
op de markt. Actueel is de totstandkoming van een gemeenschappelij-
ke munt; dit zal vooral ook voor consumenten de nodige gevolgen 
hebben.53 
In het Verdrag van Amsterdam is het consumentenbelang onom-
stotelijk vastgelegd;54 gezien de spanning tussen consumerchoiceop 
een gedereguleerde vrije markt en nationale bescherming van de 
economische belangen van consumenten zal de rol van het Luxem-
50. Als prioriteiten werden aangeduid consumenteninformatie, consumentenvertegen-
woordiging, toegang tot het recht en geschillenbeslechting, en aanpassing van 
financiële diensten aan de behoeften van consumenten. 
51. Als prioriteiten worden voorts onder meer genoemd het laten profiteren door 
consumenten van de mogelijkheden van de informatiemaatschappij, verbetering 
van het vertrouwen van consumenten in voedingswaren, bevordering van een 
praktische benadering van duurzame consumptie, bijstand aan Midden- en 
Oosteuropese landen bij het ontwikkelen van consumentenbeleid en aandacht 
voor consumentenbeleid in ontwikkelingslanden, TK 1995-1996, 21 501-15 nr. 
21. 
52. S. Weatherill, The role ofthe informed consumer in European Community Law 
and Policy, Consumer Law Joumal (1994), blz. 49-69. 
53. Vgl. Hondius, TvC 1996, blz. 83-84. 
54. H.A.G. Temmink, Het Europees consumentenbeleid van Maastricht naar Amster-
dam en verder, TvC 1997, blz. 273-302. Vgl. ook C.A. Joustra, Consumer law, 
in: Towards a European Civil Code, a.w., blz. 133-148, die oordeelt: consumer 
law is not a mere sub-division of private law (blz. 148). Zie voor een overzicht 
van Europees consumentenrecht tevens C. Quigley, European Community 
Contract Law vol. 1, Kluwer Int., 1997, blz. 255-284. 
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b u r g  s e  H o f  i n  h e t  c o n s u m e n t e n r e c h t  i n  d e  t o e k o m s t  z e k e r  v a n  g r o o t  
b e l a n g  w o r d e n .
5 5  
B i j  d i t  a l l e s  g e l d t  n a t u u r l i j k  d a t  d e  n a t i o n a l e  w e t -
g e v e r  o p  d e  j u i s t e  w i j z e  d e  r i c h t l i j n e n  d i e n t  t e  v e r w e r k e n .
5 6  
1 1 .  C O N S U M E N T E N I N F O R M A T I E  A L S  P A N A C E E  
V a s t  s t a a t  d a t  i n f o r m a t i e p l i c h t e n  t e g e n w o o r d i g  c e n t r a a l  s t a a n  i n  v e e l  
a l g e m e n e  e n  b i j z o n d e r e  r e g e l i n g e n  v a n  d e  r e c h t e n  v a n  d e  c o n s u m e n t .  
D e  g e d a c h t e  d a a r a c h t e r  i s  o n d e r  m e e r  d a t ,  v o o r z i e n  v a n  a f d o e n d e  
i n f o r m a t i e ,  d e  m o n d i g e  c o n s u m e n t  z i j n  b a r g a i n i n g p o w e r  o p t i m a a l  
k a n  g e b r u i k e n ,  w a a r d o o r  m i n d e r  m a t e r i ë l e  r e c h t s b e s c h e r m i n g  n o d i g  
i s .  V e r w a c h t  w o r d t  d a t  i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g  e e n  a a n t a l  e f f e c t e n  
h e e f t :  p r i m a i r v e r h o o g d  b e w u s t z i j n e n  b e g r i p  b i j  c o n s u m e n t e n  v a n  d e  
g e v o l g e n  v a n  z i j n  v o o r g e n o m e n  t r a n s a c t i e  ( h e t  i n s c h a t t e n  v a n  z i j n  
c o n t r a c t s r i s i c o ' s ) /
7  
h e t g e e n  v e r v o l g e n s  l e i d t  t o t  e e n  v e r b e t e r d e  
a t t i t u d e  v a n  d e  c o n s u m e n t ,  m e t  a l s  l o g i s c h  g e v o l g  v e r a n d e r i n g e n  i n  
h e t  g e d r a g  v a n  c o n s u m e n t e n .  D e  e f f e c t i v i t e i t  v a n  i n f o r m a t i e p l i c h t e n  
i s  e c h t e r  n o g  n i e t  g o e d  o n d e r z o c h t ,
5 8  
w a a r d o o r  o p  b e l a n g r i j k e  g e b i e -
d e n  v a n  h e t  c o n s u m e n t e n r e c h t  d e  p o s i t i e  v a n  d e  i n d i v i d u e l e  c o n s u -
m e n t  n i e t  z e l d e n  o n z e k e r  z a l  b l i j v e n .  V o o r  d e  t o e k o m s t  w o r d t  d a a r -
m e e  e e n  z w a r e  w i s s e l  g e t r o k k e n  o p  d e  e f f e c t i v i t e i t  v a n  c o l l e c t i e v e  
c o n s u m e n t e n a c t i e s :  d e  r e g u l i e r e  c o n s u m e n t  z a l  n i e t  z e l d e n  m a t e r i ë l e  
d r e m p e l s  e r v a r e n  b i j  z i j n  r e c h t s u i t o e f e n i n g  i n  c o n c r e t e  s i t u a t i e s .  
1 2 .  D E  G R E N Z E N  V A N  C O N T R A C T S V R I J H E I D  
B i j  o v e r w e g i n g e n  i n z a k e  d e  w e n s e l i j k h e i d  e n  m o g e l i j k h e d e n  v o o r  d e  
o n t w i k k e l i n g  v a n  e e n  E u r o p e e s  B u r g e r l i j k  w e t b o e k  w o r d t  d o o r g a a n s  
a a n g e n o m e n  d a t  e e n  r e g e l i n g  v a n  d e  e i s e n  v o o r  d e  t o t s t a n d k o m i n g  
v a n  o v e r e e n k o m s t e n  d i e n t  a a n  t e  s l u i t e n  b i j  h e t  b a s i c  m o d e l  o f  o f f e r  
a n d  a c c e p t a n c e ,  e e n  m o d e l  d a t  t o e p a s s e l i j k  i s  i n  d e  m e e r d e r h e i d  v a n  
g e v a l l e n .
5 9  
E c h t e r ,  o o k  i n  d i t  v e r b a n d  w o r d t  v e r d e d i g d  d a t  d i t  
5 5 .  W e a t h e r i l l ,  a . w .  ( 1 9 9 7 )  b l z .  5 2 - 5 3 ;  i n  t o e n e m e n d e  m a t e  w e n s e n  o o k  o n d e r n e m e r s  
b e s c h e r m i n g  t e  z o e k e n  i n  g e v a l l e n  v a n  o n g e l i j k e  ( o n e v e n w i c h t i g )  g e a c h t e  
o n d e r h a n d e l i n g s s i t u a t i e s :  v g l .  b i j v o o r b e e l d  H o f v a n  J u s t i t i e  z a a k  C - 4 5 / 9 6 ,  T V V S  
1 9 9 8 ,  b l z .  2 4 9 .  
5 6 .  Z i e  J . P . H .  D o n n e r  e . a . ,  C o m m u n i t y  d i r e c t i v e s :  e f f e c t s ,  e f f i c i e n c y ,  j u s t a b i l i t y ,  
S E W  1 9 9 8 ,  b l z .  1 2 2 - 1 3 6 ,  m . n .  b l z .  1 3 3 - 1 3 4  ( c o n s u m e n t e n b e s c h e r m i n g ) .  
5 7 .  V g l .  R i j k e n ,  T v C  1 9 9 6 ,  b l z .  2 0 4 - 2 0 5 .  
5 8 .  R i n k e s ,  T v C  1 9 9 4 ,  b l z .  2 7 2 - 2 7 3 .  
5 9 .  S .  v a n  E r p ,  i n :  T o w a r d s  a  E u r o p e a n  C i v i l  C o d e ,  a . w . ,  b l z .  2 0 6 .  
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slechts een (abstract) uitgangspunt dient te zijn, aan te passen aan de 
verschillende contracten, afhankelijk van de concrete situatie. 
Het feit dat een overeenkomst wordt in a consumer context 
is daarbij relevant.60 Daarbij is een belangrijk probleem op welke 
wijze moet worden omgegaan met de situatie dat in de totstandko-
mingsfase een partij een onredelijk voordeel behaalt ten koste van 
'misinformation, a lack ofreflection or fear on the ofthe coun-
terpart, or makes a mistake, even beyond the typ i cal forms of threat, 
fraud, mistake' .61 Juist bij consumententransacties zal niet zelden 
sprake zijn van dergelijke situaties. Niet voor niets wordt consumen-
tenbeschermende regelgeving gezien als een onderdeel van het 
leerstuk the limitsof contractualfreedom.62 
13. EFFECTIVITEIT VAN INFORMATIEPLICHTEN 
De effectiviteit van informatieplichten kan worden op 
verschillende manieren. Allereerst is de vraag of de invoering van een 
informatieplicht het gedrag van consumenten heeft beïnvloed in 
voorts is van belang te weten of de karakteristieken van 
de relevante markt op merkbare zijn veranderd. Voor de 
beoordeling van de effectiviteit is ook denkbaar dat bekeken wordt of 
de wijze waarop de informatie wordt verschaft r~ ..... ,r~~'""''"''T"" 1 
pelijk is voor consumenten. Doorgaans wordt als uitgangspunt 
genomen63 de 'buyer-behaviour-model approach', in de 
hierboven in par. 10 beschreven hiërarchie van effecten. De h""'""'"•~'~"" 
doelstelling wordt dan gemeten aan de hand van het antwoord op de 
vraag of consumentengedrag inderdaad in positieve zin is beïnvloed. 
Er bestaat weinig twijfel over de bijdrage die kan worden geleverd 
aan consumentenbescherming door uniformiteit betreffende de 
methode van de beschrijving van een zaak of dienst; een praktisch 
probleem daarbij is echter dat doorgaans consumenten het aangaan 
van een transactie beoordelen op grond van inkomensaspecten. 
Informatieplichten zullen in de regel slechts het gewenste effect 
hebben indien de informatie op eenvoudige wijze beschikbaar is, op 
60. Van Erp, t.a.p. 
61. R. Sacco, in: idem, blz. 199. 
62. Vgl. bijvoorbeeld H. Kötz en A. Flessner, European Contract Law, vol. 1, 
Clarendon, Oxford 1997 (bew. T. Weir), blz. 127-153. Zie uitvoerig A.C. van 
Schaick, Contractsvrijheid en nietigheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994. 
63. Vgl. OECD, Consumer information about financial services, Parijs 1992. 
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b e g r i j p e l i j k e  e n  t o e g a n k e l i j k e  w i j z e  i s  g e ï n f o r m e e r d  e n  g e s c h i k t v o o r  
h e t  m a k e n  v a n  s i m p e l e  v e r g e l i j k i n g e n .  A l l e e n  i n  d i e  g e v a l l e n  z a l  
i n f o r m a t i e v e r b e t e r i n g  v o o r  d e  c o n s u m e n t  l e i d e n  t o t  m e e r  r a t i o n e l e  e n  
g o e d - g e ï n f o r m e e r d e  b e s l i s s i n g e n ,  d i e  u i t e i n d e l i j k  e e n  e f f i c i ë n t e r e  
m a r k t  t o t  g e v o l g  h e b b e n .  
6 4  
D i t  g e l d t  e c h t e r  v o o r a l  v o o r  c o n s u m e n t e n  
d i e  v o l d o e n d e  f i n a n c i e e l  b e w u s t z i j n ;  d e n k b a a r  i s  d a t  d e  g e d a c h t e  n i e t  
o p g a a t  v o o r  b e p a a l d e  c a t e g o r i e ë n  c o n s u m e n t e n ,  o f  v o o r  c o n s u m e n t e n  
a l s  m a r k t p a r t i j .  I n  h e t  l a a t s t e  g e v a l  i s  d e u g d e l i j k e  c o n s u m e n t e n -
v e r t e g e n w o o r d i g i n g  e n  - p a r t i c i p a t i e  e e n  v o o r w a a r d e  v o o r  v e r b e t e r i n g  
v a n  d e  p o s i t i e  v a n  d e  c o n s u m e n t .  N i e t  i n  a l l e  g e v a l l e n  i s  s p r a k e  v a n  
v o l d o e n d e  d e e l n a m e  v a n  c o n s u m e n t e n  a l s  g r o e p  a a n  d e  o n t w i k k e l i n g  
v a n  e e n  e v e n w i c h t i g e  m a r k t ;  z o  o n t b r e e k t  o p  E u r o p e e s  n i v e a u  f o r m e -
l e  c o n s u m e n t e n p a r t i c i p a t i e  i n  h e t  w e t g e v i n g s p r o c e s .  O o k  n a t i o n a a l  
b e s t a a n  t e r  z a k e  g r o t e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  L i d - S t a t e n .  
I n  d a t  v e r b a n d  k a n  h e t  n o o d z a k e l i j k  z i j n  d e  r a t i o  v a n  c o n s u m e n -
t e n b e l e i d  a a n  t e  p a s s e n ;  d e n k b a a r  i s  d a t  a a n v u l l e n d e  m a a t r e g e l e n  
w o r d e n  g e n o m e n .
6 5  
U i t e i n d e l i j k  i s  d e n k b a a r  d a t  n i e t  d e  i n f o r m a t i e -
b e h o e f t e  v a n  c o n s u m e n t e n  a l s  d o e l s t e l l i n g  g e l d t ,  d o c h  c o n s u m e n t e n -
b e s c h e r m i n g  z e l f .  
1 4 .  B E G I N S E L E N  V O O R  C O N S U M E N T E N B E L E I D  O P  B A S I S  V A N  H E T  
A A N S C H E R P E N  V A N  I N F O R M A T I E P L I C H T E N  
A l s  b a s i s  v o o r  c o n s u m e n t e n b e l e i d  z o u  e e n  m o d e l  b e s c h i k b a a r  m o e t e n  
z i j n  w a a r m e e  b e l e i d s m a k e r s  k u n n e n  o n d e r s c h e i d e n  i n  w e l k e  g e v a l l e n  
c o n s u m e n t e n p r o b l e m e n  v a n  b e t e k e n i s  o p t r e d e n ,  t e n e i n d e v e r v o l g e n s  
t e  k u n n e n  b e o o r d e l e n  w e l k e  j u r i d i s c h e  m a a t r e g e l e n  n o o d z a k e l i j k  
z i j n .
6 6  
E e n  e e r s t e  s t a p  d a a r b i j  i s  h e t  i d e n t i f i c e r e n  v a n  d e  b e l a n g r i j k -
s t e  a s p e c t e n  v a n  d e  m a r k t  i n  k w e s t i e :  i s  s p r a k e  v a n  m o n o p o l i e -
p o s i t i e s  o f  b e s t a a t  e e n  s i t u a t i e  v a n  ( v o l d o e n d e )  m e d e d i n g i n g .  D e  
v r a a g  w a t  d e  w a a r d e  e n  d e  k o s t e n  v a n  i n f o r m a t i e p l i c h t e n  z i j n  w o r d t  
6 4 .  H e t  r e c h t s e c o n o m i s c h  v r a a g s t u k  v a n  t r a n s a c t i e k o s t e n  w o r d t  i n  d e z e  b i j d r a g e  
b u i t e n  b e s c h o u w i n g  g e l a t e n .  
6 5 .  V o o r  N e d e r l a n d :  d e  v e r w o r v e n h e d e n  w e l k e  h e t  B W  c o n s u m e n t e n  h e e f t  g e b r a c h t  
z i j n  n o g  n i e t  b i j  e e n i e d e r  b e k e n d ,  o n d a n k s  h e t  a d a g i u m  n e m o  c o n s e t u r  i g n o r a r e  
l e g e m !  
6 6 .  V g l .  G . K .  H a d f i e l d ,  R .  H o w s e  e n  M .  J .  T r e b i l c o c k ,  I n f o r m a t i o n - b a s e d  p r i n c i p l e s  
f o r  r e t h i n k i n g  c o n s u m e r  p r o t e e t i o n  p o l i c y ,  J o u m a l  o f  C o n s u m e r  P o l i c y  ( 1 9 9 8 ) ,  
b l z .  1 3 1 - 1 6 9 .  V g l .  o o k  H .  E i d e n m ü l l e r ,  E f f i z i e n z  a l s  R e c h t s p r i n z i p ,  M o h r ,  
T ü b i n g e n  1 9 9 5 ,  A c P  ( 1 9 9 7 ) ,  b l z .  1 8 7  e . v .  
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in belangrijke mate bepaald door de karakteristieken van de markt. 67 
Bij een monopolie-positie heeft verzwaring van de informatieplichten 
weinig nut. 68 Op markten waar voldoende mededinging bestaat is 
mogelijk voor aanbieders collectief onvoldoende aanleiding om 
deugdelijke informatie te verstrekken; te denken valt aan zaken en 
diensten waarvanveiligheids-of gezondheidsrisico's te verwachten 
zijn. De risico-inschatting van consumenten spoort niet zelden slecht 
met feitelijke gegevens, of met de vanwege aanbieders verstrekte 
informatie. In sommige gevallen is bij consumenten afdoende bekend 
dat bepaalde risico's bestaan; het is voor beleidsmakers dan de vraag 
of maatregelen nog wenselijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de time-
share industrie; de werkwijze in deze branche mogen inmiddels 
genoegzaam bekend worden geacht. 
Het mededingingsrecht richt zich hoofdzakelijk op de structuur 
van de markt; consumentenbeleid is meer gericht op de structuur van 
een transactie, en, meer in het bijzonder, de vraag in hoeverre de 
verwachtingen van consumenten overeenstemmen met hetgeen 
uiteindelijk geleverd wordt. Juridisch gezien strekt deugdelijke consu-
menteninformatie nog verder, aangezien sancties worden gegeven 
indien verwachtingen en inhoud niet met elkaar overeenstemmen. Bij 
aanscherping van eisen voor consumenteninformatie in een juridische 
context dient bij beleidsmakers en wetgevers daarom extra aandacht 
te bestaan voor deze samenlopende aspecten van wettelijk ingrijpen 
in de markt. 69 
Bij markten die worden gekarakteriseerd door het ontbreken of 
beperkt aanwezig zijn van concurrentie ligt voor de hand dat over-
heidsingrijpen gebaseerd op versterking van informatieplichten niet 
efficiënt zal zijn. Ter bescherming van consumenten zijn in dat geval 
verdergaande maatregelen noodzakelijk, hetzij van overheidswege, 
hetzij door ingrijpen van de rechter. 70 Op markten waar voldoende 
67. Ook voor consumenten wordt veel verwacht van de nieuwe Mededingingswet. 
68. Denk aan openbaar vervoer, maar ook aan telefonie (maatregelen van toezicht-
houder Opta teneinde tarieven inzichtelijk te maken zijn een eerste stap). 
69. Hadfield e.a., a.w., blz.150-151. 
70. Een enkel voorbeeld: de werking van de aansprakelijkheidsbeperking in de 
voorwaarden van openbaar nutsbedrijven kan niet worden ingedamd door 
duidelijke informatie. Indien de wetgever niet regulerend optreedt, is een rol 
weggegelegd voor de rechter; vgl. de noot van G.J. Rijken onder HR 16 mei 
1997, TvC 1997, blz. 328-330 en wetsvoorstel 25 621 (Electriciteit), waarover 
M.B.M. Loos, TvC 1998, blz. 138-139. 
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c o n c u r r e n t i e  b e s t a a t ,  z i j n  e n k e l e  a a n w i j z i n g e n  a a n w e z i g  v o o r  s i t u a t i e s  
w a a r i n  t w i j f e l  k a n  b e s t a a n  o m t r e n t  d e  e f f e c t i v i t e i t  v a n  v e r s t e r k t e  
w a a r i n  h e t  g a a t  
"-''•-"·'·"'-"~ u  . . .  n . A H - t . U . H . > Y  t r a n s : a c t l e S ,  g o e d k o o p  b e t r e e d b a r e  
m a r k t e n  m e t  v e e l  b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s ,  o f  m a r k t e n  
w a a r o p  d e  a a n b i e d e r s  o v e r  v e r h a a l b a a r  v e r m o g e n  b e s c h i k k e n ,  
z a k e n  o f  d i e n s t e n  m e t  ( n a d e l i g e )  e f f e c t e n  i n d i e n  e e n  
' s l e c h t e '  t r a n s a c t i e  i s  v e r r i c h t ,  o f - b i j  c o n s u m e n t e n k o o p  m e t  n a m e  
v e e l  v o o r k o m e n d - m a r k t e n  w a a r o p  d e  o m v a n g  v a n  d e  t r a n s a c t i e  t e  
i s  o m  v o l d o e n d e  a a n s p o r i n g  t e  b i e d e n  t o t  m a t e r i ë l e  r e c h t s u i t -
" " ' " " 1 r " " " ' " ' . . , .  I n  d e  g e n o e m d e  ( n i e t - l i m i t a t i e v e )  g e v a l l e n  i s  o v e r h e i d s i n -
m i t s  i n  r e c h t e  t e  e f f e c t u e r e n  d o o r  a l l e  c o n s u m e n t e n -
b e h o u d e n s  i n d i e n  i n g r i j p e n  n i e t  g o e d  h a a l b a a r  i s  o f  
t e  k o s t b a a r .  
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V o o r  d e  w e t g e v e r  i s  d a a r b i j  v a n  g r o o t  v a s t  t e  
s t e l l e n  w e l k e  g a t e n  b e s t a a n  t u s s e n  d e  a l g e m e n e  v e r w a c h t i n g e n  v a n  
c o n s u m e n t e n  o p  b a s i s  v a n  d e  o v e r e e n k o m s t  e n  d e  r e a l i t e i t .  h e t  
i n v o e r e n  v a n  i n f o r m a t i e p l i c h t e n  d i e n t  e e n  t w e e l e d i g  d o e l  v o o r  o g e n  
-""'"''·rv~~ . . . . . . .  · u  t e  w o r d e n :  d e  w a a r o p  d e  c o n s u m e n t  m e t  i n f o r m a t i e  
, . , . . . , . . ,  . . . , . " ' " + d i e n t  t e  w o r d e n  v e r b e t e r d  e n /  o f  d e  k o s t e n  v o o r  h e t  
i n f o r m a t i e  d i e n e n  g e r e d u c e e r d  t e  w o r d e n .  
1 5 .  D E  R O L  V A N  D E  R E C H T E R  
. . . , . . ,  • • •  " . H ' " " ' ' . u " '  o p  h e t  g e b i e d  v a n  h e t  c o n s u m e n t e n r e c h t  i s  s i n d s  d e  
" ' " ' " " " ' " " ' " ' · " " v a n  h e t  B W  i n  m a t e  v e r a n d e r d  o n d e r  i n v l o e d  
v a n  n i e u w e  w e t g e v i n g .  H e t  b e l a n g  d a a r v a n  v o o r  d e  v e r b e t e r i n g  v a n  
d e  p o s i t i e  v a n  d e  c o n s u m e n t  k a n  m o e i l i j k  o n d e r s c h a t  w o r d e n ;  e e n  
v o o r b e e l d  b i j  u i t s t e k  i s  d e  i n v l o e d  v a n  d e  w e t  a l g e m e n e  v o o r w a a r d e n  
( a f d .  6 . 5 . 3  B W ) .  D e z e  r e g e l i n g  s t r e k t  e r  o n d e r  m e e r  t o e  d e  r e c h t e r l i j -
k e  c o n t r o l e  o p  d e  i n h o u d  v a n  a l g e m e n e  v o o r w a a r d e n  t e  v e r s t e r k e n ,  
t e r  b e s c h e r m i n g  v a n  d e  w e d e r p a r t i j .  I n  d e z e  w e t  i s  b i j z o n d e r e  a a n -
d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e  v a n  d e  c o n s u m e n t .  D e  r e g e l i n g  b e o o g t  
v o o r t s  r e c h t s z e k e r h e i d  t e  v e r s c h a f f e n ,  z o w e l  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  
t o e p a s s e l i j k h e i d  v a n  a l g e m e n e  v o o r w a a r d e n  a l s  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  
( o n ) g e o o r l o o f d h e i d  v a n  h u n  i n h o u d .
7 2  
D e  b e t e k e n i s  v a n  h e t  r e c h t s -
r e d e l i j k h e i d  e n  b i l l i j k h e i d  k o m t  t o t  u i t i n g  i n  z e e r  v e e l  r e c h t e r -
7 1 .  H a d f i e l d  e . a . ,  a . w . ,  b l z .  1 5 6 .  
7 2 .  C o n s u m e n t e m e c h t ,  a . w .  ( R i j k e n ) ,  b l z .  5 2 .  
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lijke uitspraken. 73 Dwingend recht ter compensatie van een oneven-
wichtige verhouding tussen partijen heeft geleid tot een belangrijke 
ongelijkheidscompensatie van de consument. Uit de rechtspraak blijkt 
voorts dat de redelijkheid en billijkheid onder omstandigheden aan 
alle tussen (contracts)partijen bestaande regels kan derogeren; met 
name bij een ongelijkwaardige positie van de consument biedt dit bij 
uitstek de mogelijkheid compensatie te realiseren. 74 Daarbij past wel 
de kanttekening dat voor effectieve consumentenbescherming onmis-
baar is dat consumenten op de hoogte zijn van hun wettelijke rech-
ten/5 en dat deze rechten zodanig zijn gecodificeerd dat ze in een 
concrete procedure tot het gewenste resultaat leiden. 76 De toepassing 
van het 'nieuwe' consumentenrecht dwingt de rechter tot nauwkeuri-
ge exercities betreffende fundamentele beginselen als evenredig-
heid/evenwichtigheid, gelijkheid, vertrouwen en dergelijke; daarnaast 
vereist de totstandkomingsgeschiedenis van het huidige BW bij de 
rechter bijzondere vaardigheden bij de interpretatie van wetgeving en 
parlementaire geschiedenis.77 
16. BALANS 
De stormachtige opkomst van het consumentenrecht zou theoretisch 
gezien verstorend kunnen werken op de eenheid van het privaatrecht, 
in het bijzonder het contractenrecht.78 Dit klemt temeer aangezien 
een toenemend aantal regels particulieren beschermt in hun rechtsver-
houding met ondernemers, ten nadele van de rechtspositie van onder-
nemers. In dat verband kan de vraag gesteld worden of de opkomst 
73. Mon. Nieuw BW A-5 (Rijken), blz. 7. 
74. Rijken, a.w., blz. 30 en 32. 
75. Informatie hierover is een taak die- als gesteld- in eerste aanleg behoort bij 
de overheid; andere kanalen kunnen worden gebruikt, mits daadwerkelijk 
betrouwbare en gedegen informatie wordt verschaft. Een mooi voorbeeld is het 
Praktijkboek Consumentenrecht (Consumentenbond/Kosmos, 1996). 
76. Een voorbeeld van codificatie die- op zijn zachtst gezegd- ook de rechter 
voor problemen kan plaatsen is de regeling voor ontbinding en vervroegde 
opeising bij consumentenkrediet, vgl. TvC 1996, blz. 41-45. Regelmatige 
evaluatie van de effectiviteit van wetgeving op het gebied van het consumen-
tenrecht is aldus onmisbaar voor afdoende bescherming. 
77. Asser-Vranken nr. 137-138, 146. 
78. A.S. Hartkamp, Het nieuwe Burgerlijk Wetboek en de eenheid van het privaat-
recht, NJB 1983, blz. 1069-1076; vgl. R.P.J.L Tjittes, De hoedanigheid van 
contractspartijen, Deventer 1994, blz. 31. 
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van het consumentenrecht dient te leiden tot grondige aanpassing van 
het klassieke privaatrecht. Vergaande differentiatie van - bijvoor-
beeld- het contractenrecht zou de rechtszekerheid en hanteerbaar-
heid van het recht kunnen aantasten.79 Het opstellen van open nor-
men in het recht welke ten doel hebben een verstoord 
wicht te herstellen is gebaseerd op de vaststelling dat sluitende 
reglementering vooraf van de door de rechter in zijn afweging te 
betrekken maatstaven, richtlijnen en gezichtspunten niet mogelijk 
is; 80 voor de rechtspraak leidt dit tot de consequentie dat verant-
woording achteraf de nadruk krijgt. 81 
Algemene informatie aan consumenten betreffende hun rechten en 
is niet zelden beschikbaar. In dat kader kan gepleit 
worden voor een duidelijk 'Wet boek van consumentenrecht'. 82 
Meer in concreto is vastgesteld dat in belangrijk toenemende mate 
aanbieders van zaken en diensten gehouden zijn tot het verstrekken 
van deugdelijke informatie aan consumenten als niet-professionele 
wederpartijen. Het doel daarvan is het wegnemen van onevenwichtige 
contractssituaties. In een aantal gevallen bestaan formele drempels 
voor de totstandkoming van de overeenkomst teneinde te waarborgen 
dat afdoende informatie op heldere wijze beschikbaar is. Voor het 
'"""'"' "'"' geldt dat de van de door de aanbieder te 
verstrekken informatie niet op voorhand duidelijk is; wel moet -
materieel gezien- bij de rechtsuitoefening achteraf rekening worden 
gehouden met de verstrekte informatie. Daarbij zijn de omstandighe-
den van het geval doorslaggevend. 
Het staat niet vast dat de Nederlandse wetgever een heldere 
beleidslijn volgt bij het antwoord op de vraag of in een bepaald geval 
gekozen moet worden voor het in de wet vastleggen van striktere 
informatieverplichtingen voor aanbieders. In enkele gevallen wordt 
79. Tjittes, a.w., blz. 251; vgl. ook J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaar-
digheid, Deventer 1992, Mon. Nieuw BW A-5 (Rijken), waarover Barendrecht 
in NTBR 1996, blz. 26-27 en Asser-Vranken nr. 138, alwaar Vranken (voetnoot 
62) de discussie in Duitsland signaleert over de aantasting van het gelijkheidsbe-
ginsel door het consumentenrecht (overgang van burgerlijk recht naar sociaal 
recht, zie tevens Hondius, a.w., blz. 19 en Tjittes, infra). 
80. Asser-V ranken, nr. 217. 
81. Asser-Vranken, t.a.p.; niet ieder is voorstander van verheerlijkte en verguisde 
vage normen, vgl. Barendrecht (1996). 
82. Vgl. E.H. Hondius en G.J. Rijken (red.), Jaarboek Consumentenrecht 1997, blz. 
3 (Rijken). 
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uitdrukkelijk het consumentenbelang genoemd als beleidsdoelstel-
ling;83 dit geschiedt echter doorgaans in het kader van Europese 
verplichtingen. Gezien het toenemende belang van informatieplichten, 
zowel in formele en materiële zin, dient bij consumentenbeleid 
verhoogde aandacht te bestaan voor de effectiviteit van de verstrekte 
informatie. 
In het bijzonder in het kooprecht geldt dat onderkend is dat de 
verkoper in vérgaande mate in staat is (door mededelingen, door de 
omstandigheden waaronder hij verkoopt, etc.) het verwachtingspa-
troon van de koper en daarmee de vraag of van een tekortkoming 
sprake is, te beïnvloeden.84 Daarom is niet enkel de mededeling 
beslissend. 85 De wetgever heeft echter ook hier belang toegekend 
aan informatie als drempel bij het aangaan van een koopovereen-
komst. Het is de vraag of de karakteristiek van de 'markt' van het 
kooprecht met een veelheid aan 'kleine' en niet zelden eenmalige of 
weinig voorkomende transacties verhindert dat deze aanpak tot een 
efficiënte verbetering van de positie van de consument leidt. Mocht 
dat het geval zijn, dan bestaat aanleiding tot het verhogen van de 
bestaande drempels voor het aangaan van een transactie. 
83. Vgl. bijvoorbeeld de Toelichting bij de Regeling Informatieverstrekking Verzeke-
ringnemers 1998 (noot 15): 'de Regeling( ... ) is een belangrijk instrument bij het 
bevorderen van de consumentenbescherming en de transparantie van de verzeke-
ringsmarkt'. 
84. Mon. Nieuw BW-B65a (Wessels), blz. 47. 
85. Betwist wordt of de mededelingsplicht al dan niet rechtstreeks uit art. 7: 17 BW 
voortvloeit, vgl. Wessels, t.a.p., en M.P. Bongard en T.H.M. van Wechem, 
NTBR 1995, blz. 115 e.v., Asser-Schut-Hijma, nr. 338. 
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